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Apotek Saputra Sragen merupakan Apotek yang sistem pengolahan datanya 
masih dilakukan secara manual. Sehingga pengolahan datanya dinilai kurang cepat, 
tepat dan akurat. Karena di Apotek ini terdapat banyak macam obat sehingga perlu 
diadakannya pembuatan sebuah sistem yang membatu proses pengelolaan data 
persediaan obat. Implementasi data warehouse sistem pengelolaan data obat ini 
diharapkan dapat mempermudah petugas Apotek untuk pengelolaan data obat guna 
mendukung kemajuan Apotek Saputra yang berbasis komputerisasi.  
Perancangan dan pembuatan sistem ini menggunakan metodologi SDLC 
(Sistem Development Life Cycle). Perancangan sistem menggunakan Microsoft visual 
basic 6.0. penyimpanan data menggunakan database Microsoft SQL server 2000.  
Hasil dari penelitian telah terbangun sebuah sistem pengelolaan data 
persediaan obat di Apotek Saputra dengan menu inputan data obat, data supplier, 
data golongan serta transaksi data penjualan dan pembelian. 
 
Kata kunci : Apotek, Data Warehouse, Metode SDLC (Sistem Development Life 
Cycle), Microsoft Visual Basic 6.0, Microsoft SQL Server 2000 
 
 
 
 
 
 
